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A XXI. században az internet a mindennapok szerves, meghatározó részévé vált – a modern ember szinte el 
sem tudja képzelni az életét nélküle. Jogi szempontból számos szabályozási forma létezik a világhálóra, azon-
ban az eredmények azt mutatják, hogy idáig még nem sikerült mindenre kiterjedő szabályozást létrehozni 
egyik országban sem. A modernizáció eredménye – mind jogi, mind virtuális szempontból – az lett, hogy 
egyes országok felvetették az internet és az alapjogok összekapcsolásának lehetőségét, azaz az internetet, 
mint alapjogok kívánják deklarálni. Ez számos vitatható, súlypontos kérdést vet fel – vajon tényleg be lehet 
iktatni a különböző kultúrájú országok jogrendszerébe egy ilyen modern, eddig még fogalmilag sem létező 
szabályozást? Dolgozatunkban ezt a témát kívánjuk boncolgatni, és egy gondolkodásra késztető konklúziót 
levonni, az egyes országokban jelenleg érvényes jogesetekkel, felvetésekkel, valamint az alapjogok, és az in-
ternet általános történetével, fejlődésével.
